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Abstract 
 
THE OBJECTIVE OF THIS RESEARCH is to introduce education about using 
self hypnosis for programming of ourselves because human beings have two states of 
mind i.e. the conscious mind and the subconscious mind. We discover the 
tremendous power of the subconscious that even not everyone realizes about it. 
DESIGN METHOD OF ANALYSIS The data search is done through the study of 
literature and libraries, methods of observation, and visual studies and seminars 
hypnotherapy. RESULT ACHIEVED ultimately produce an educational 
animation contains about knowledge using the subconscious mind for life program 
that can be enjoyed by people at all ages, because the information will be easier 
absorbed and interesting if presented with the help of hybrid animation combined 
with motion graphic quality. CONCLUSION All of this research is expected to 
deliver educational animation that have entertaining visualization, informative and 
education. (R) 
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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN ini ialah menyampaikan edukasi tentang menggunakan self 
hypnosis untuk pemrograman terhadap diri kita karena manusia mempunyai dua 
pikiran yaitu pikiran sadar dan pikiran alam bawah sadar. Ditemukannya kekuatan 
yang dahsyat dari alam bawah sadar yang bahkan tidak semua orang menyadarinya. 
METODE PERANCANGAN ANALISIS pencarian data dilakukan dengan adalah 
studi literatur dan perpustakaan, metode observasi lapangan, dan studi visual serta 
mengikuti seminar hypnotherapy. HASIL YANG DICAPAI pada akhirnya 
menghasilkan sebuah animasi edukasi yang berisikan tentang pengetahuan 
menggunakan pikiran bawah sadar untuk program kehidupan yang dapat dinikmati 
oleh semua usia, karena informasi akan lebih mudah terserap dan menarik jika 
dihadirkan dengan bantuan hybrid animasi yang dipadu dengan kualitas motion 
graphic. SIMPULAN semua itu diharapkan untuk menghandirkan animasi edukasi 
yang mempunyai visualisasi menghibur, informative, dan teredukasi.(R) 
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